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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó 8/ám 10*?. C) bérlet 30. szám.
Debreczen, 1911 január 19-én, csütörtökön:
Zsigmondi Anno és Asszonyi László
a nagyváradi „Szigligeti színház" elsőrendű tagjainak felléptével
O perett 3 felvonásban . ír tá k : W ilner A. M. és  B odánszky R óbert. F o rd íto tta : G ábor A ndor. Z enéjé t szerze tté : L ehár Ferenc*.
R endező  : Ferenczy. Személyek:
Asszonyi László
Deésy Alfréd 
R ónai H erm in 
K ardos Géza 
Zsigmondi Anna
üidier Angéla, a  párisi nagy opera  én ekesnő je  Z ilahyné S. V. 
Mencsikoff Gergely, jegyző  —  —  -  Bom bái G usztáv
Pavlovics Pávet, követség! tanácsos —  —  T orm a Zsiga 
Pelegrin, tisz tv ise lő — —-  —  —  — Szalui
K olozsvári
Renée, L u x em b u rg  grófja  
Bazilovics Bazil herczeg  —  
Kokozov S táza  g rófnő  —  
Brissard A rm and, festő 
Vormont Ju lie tte . modell
C bateauneuf báró  
Savill ) 
B oulanger) festők 
M archan ) 
S idonie)
Auerille) m odellek 
G ora lie )
Francois inas 
Jam es, lift-boy 
Ju lesz , főpinczérA G rand Hotel m en ag e ra  —  —  —  - 
Modellek festők úri nők. inasok, p inczérek . Az I-ső felvonás B rissard  testő m űterm e, a  II-ik felvonás Angéla p a lo ta in a k  











kertje, a 111-ik felvo-
A következő bérletszámtnal a  bérlet első fele letelt
Heti műsor
20-án P én tek en : Izráel drám a. A) bérlet. —  21-én. szo m b a to n : Nagym am a operette. Blaháné fellépte. Bérletszünet. 22-én. 'ra­li sárnap  d é lu tán : Király házasodik  vígjáték. B érletszünet. E s te : Knrnczfurfang népszínm ű. Kis bérlet.
J Z Z e z c L e t e  7j, ó rakor, -vége ÍO Órakor-
J eg y ek  e g é sz  h étre hétfőtő l kezdve m indennap előre válthatók.
Folyó szám 106 Pénteken. 1911 január 20-án A ) bérlet 31. szám.
T7TR.ÁKT,
drám a.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAHI y,
igazgató
helyrajzi szám : M s Szín 1911
